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Additional File 1: Barrier Certicate
The Barrier certicate obtained by solving the optimization problem in equations (12)-
(13) of the main text:
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